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DESCRIPCIÓN: Se analizo el comportamiento fisico-mecanico de mezclas densas 
en caliente MDC-19 con adicion de tiras de geotextil de 1 cm a traves de 
diferentes ensayos de laboratorios siguiente la normativa del Instituto Nacional de 
Vias para finalmente compararla una una mezcla en caliente MDC-19 
convencional con un porcenta de asfalto del 5%. 
 
METODOLOGÍA: Inicialmente una etapa teorica en donde se recolecto la mayor 
informacion de temas relacionados, metodologias, normativas, etc. Finalmente una 
etapa experimental donde se desarrollaron los ensayos de resistencias empleando 
el metodo marshall, caracterizacion de las mezclas asflticas por medio del ensayo 
cantabro por desgaste de material y traccion indirecta evaluacion su 
susceoptibilidad al agua. 
 
PALABRAS CLAVE: MEZCLAS ASFÁLTICAS MODIFICADAS, GEOTEXTILES, 




• La adición del geotextil no tejido 1600 generó un aumento en el volumen de 
las briquetas elaboradas, disminuyendo así su densidad debido al gran 
porcentaje de vacíos presente en la mezcla. 
• En comparación con la mezcla convencional, la mezcla modificada con el 
0,25% de geotextil no tejido presento menor desgaste o pérdida de 
material, mayor resistencia a la tensión y un comportamiento muy similar de 
estabilidad y flujo. 
• A pesar de que los resultados de la mezcla con la adición de geotextil no 
superaron los objetivos, dicha mezcla cumple con los parámetros mínimos 
de diseño, a excepción del porcentaje de vacíos. 
• Por el gran porcentaje de vacíos que presenta la mezcla modificada se 
podría analizar como una mezcla drenante o porosa con una gradación 
discontinua. 
• La mezcla modificada cumple para una vía con una categoría de transito 
NT2 y NT3 correspondiente a un tránsito de diseño mayor a 0,5x106 ejes 
equivalente de 80 KN en el carril de diseño. 
• El diseño de mezcla modificado con geotextil puede ser utilizado como 
tratamientos superficiales, sobre carpeta o como capa No Estructural. 
• Para futuras investigaciones recomendamos analizar otros tipos de 
geotextiles (tejidos y no tejidos) en proporciones inferiores a 0,5%. Por otro 
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lado, últimamente en muchas partes de Colombia, se está extrayendo un 
material pétreo que contiene naturalmente asfalto, se llama mapia (materia 
impregnado en asfalto) o asfaltita que podría sustituir el asfalto 60/70 
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